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de estudiantes con necesidades educativas especiales dentro del sistema tradicional de las 
escuelas públicas.

























2.1.1. Arbol de problemas
2. Definición del problema
Falta de una
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• Registro y progreso de los casos de ENEE.










• Inexistencia de registros y estadísticas de ENEE en escuelas públicas.
• Dificultad	para	localizar	al	personal	indicado	para	discutir	sobre	el	tema,	en	las	instituciones	
involcradas.













2.6. Preguntas de investigación
A	continuación	se	presentan	una	serie	de	preguntas	que	guiarán	el	proceso	de	investigación.
1. ¿Cuáles son las necesidades especiales que se deben cubrir para integrar a estos estudiantes 























16. ¿Cuáles son las limitantes con las que se cuentan?
































a. Adecuaciones de acceso:	El	Artículo	47:	Adecuaciones	de	acceso	al	currículo,	establece	

































lenguaje es sencillo y se pueden incorporar apoyos visuales. 


























































































































no cuenta con los materiales y equipo de apoyo adecuados para tratar con casos de ENEE y 
mucho	menos	con	aquellos	que	permitan	una	educación	100%	inclusiva	y	faciliten	el	proceso	
de	enseñanza	aprendizaje.	El	único	material	de	apoyo	existente	es	aquel	adaptado	y	elaborado	








este es posible generar las estrategias que permitiran su desarrollo.
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OportunidadesFortalezas




Posibilidad de patrocinios por parte 
empresas.
Aplicar conceptos de estilos de 
aprendizaje.
A enazas
 ec azo de la iniciati a por parte de 
al  nos de los in ol crados.
 mplementar el  so de espacios  irt ales 
 blo s  redes sociales  interacti os 
 enerar e pectati a sobr e el pro ecto. ambio en la le  .
 alta aplicar la le .
 alta de rec rsos.
 onocimiento de accesibilidad de los 
materiales.
 n ol crar a      al pr oceso ed cati o 
  moti arlo d rante el mismo.
 enerar r e istros de los      en las 
instit ciones  matric la   pro reso .






Son aquellas acciones positivas de las que se tiene control y pueden representar una ventaja a lo 
interno	del	proyecto.	Se	identificaron	las	siguientes:







• F6: Conocimiento de accesibilidad de los materiales.
b. Debilidades




• D3: Falta aplicar la ley.
• D4:	Falta	de	capacitación	a	los	docentes	sobre	el	tema.




• D8: Las metodologías que se aplican no son las adecuadas.
• D9:	Falta	de	información.
• D10: Falta de recursos.
4.2.2. Contexto Externo
a.	Amenazas
Son aquellaos aspectos negativos que podrían representar una desventaja para el proyecto. Se 
identificaron	las	siguientes:
• A1:	Rechazo	de	la	iniciativa	por	parte	de	algunos	de	los	involucrados.









• O4: Apoyo de diferentes instituciones públicas.
• O5: Posibilidad de patrocinios por parte empresas.
• O6:	Inclusión	del	diseño	centrado	en	el	usuario.
• O7:	Aplicar	conceptos	de	estilos	de	aprendizaje.





enfrentarlos y que tanto se puede lograr en el tiempo establecido.
MEP












elaborado para las 
clases.
Alto, ya que se puede
mejorar este aspecto de
en deterioro o total
abandono.
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funcionarios de la 
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Conflictos
potenciales
Fig. 4.1: Análisis de los involucrados
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Medio, ya que ellos
no tienen contacto
en estudio, sin embargo
forman parte de una de
las etapas del proceso



































































































Fig. 5: Capacidad tecnológica






































4.6. Análisis de Alternativas






oportunidades externas que se presentan.
OFENSIVA (F/O)  EO IEN  A ION (F/A)














para mantenerse en vigencia en el mercado. Esta estrategia con tácticas defensivas pretende 
disminuir	las	debilidades	internas	y	evitar	las	amenazas	del	entorno.
Para la redacción de estas definiciones se toma como referencia el Protocolo 8. del Ing. Francisco Robles (2012), 













necesidades educativas especiales de los estudiantes.
• El	CEBRA	es	la	única	entidad	del	Estado	que	adapta	material	edcucativo	a	Braille,	relieve	o	
audio.	Pero	esto	lo	realiza	a	solicitud	del	interesado	ya	que	el	personal	es	escazo.




















5.3. Sujetos de estudio


































6.1. Conceptos a considerar







































Para la redacción de estaos Conceptos se utiliza el documento del Ministerio de Educación Pública, Centro Nacional 
de Recursos para la Inclusión Educativa (1997)“Políticas, normativa y procedmientos para el acceso a la educación 




































Para la redacción de estas Políticas se utiliza el documento del Ministerio de Educación Pública, Centro Nacional de 
Recursos para la Inclusión Educativa (1997)“Políticas, normativa y procedmientos para el acceso a la educación de 
los estudiantes con Necesidades Especiales”. San José, Costa Rica. 
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6.3. Normativa para el acceso a la educación de  *ENEE
6.3.1. Capítulo I
Disposiciones	Generales:	




























apoyos permanentes o temporales en las instituciones educativas del Sistema Educativo Regular
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a. Del Centro educativo y los servicios de apoyo
Artículo 6: 


















Cuando los alumnos con necesidades educativas especiales así lo requieran se dotará a 
la	institución	educativa	de	los	recursos	de	apoyo	necesarios	de	acuerdo	con	el	Manual	de	
Procedimientos.
b. Del acceso al currículo y las adecuaciones curriculares
Artículo 9: 
Los	alumnos	con	necesidades	educativas	especiales	tendrán	derecho	a	adecuaciones	de	
acceso y curriculares cuando así lo requieran.
Artículo 10:
a)	Las	adecuaciones	curriculares	no	significativas	serán	responsabilidad	de	la	institución	











Para la redacción de estas Normativas se utiliza el documento del Ministerio de Educación Pública, Centro Nacional 
de Recursos para la Inclusión Educativa (1997)“Políticas, normativa y procedimientos para el acceso a la educación 
de los estudiantes con Necesidades Especiales”. San José, Costa Rica. 
6.4. Costa Rica: Población total por condición y tipo de 
discapacidad, según sexo y grupos de edad



















Costa Rica 4301712 251464 70709 29413 140380 48859 35416 26971 3848863 
1067830 14471 3339 7331 4749 2202 9571 2624 1031897 
1194080 30661 4983 4810 8350 3953 11395 4957 1136145 
1590466 117509 20643 8359 48919 19530 10867 11258 1396039 
137624 22374 5409 1210 13790 4766 766 1429 100416 
181582 34089 12858 2469 26710 8216 1204 2476 120482 
117955 28368 19258 4126 32221 8588 1331 3514 60009 
12175 3992 4219 1108 5641 1604 282 713 3875 
 omb res 2106063 112613 37240 16595 64271 23001 19968 14126 1887668 
542618 7241 1844 4748 2523 1228 5686 1713 522484 
589260 13164 2705 2870 4800 2465 6587 2948 559775 
763923 52349 10727 4633 24450 9601 5975 5888 670212 
65432 10085 2963 680 6209 2179 407 723 47898 
86754 15406 7145 1336 11381 3537 638 1208 58280 
53283 12730 9993 1923 12888 3456 574 1428 27492 
4793 1638 1863 405 2020 535 101 218 1527 
 ujer es 2195649 138851 33469 12818 76109 25858 15448 12845 1961195 
525212 7230 1495 2583 2226 974 3885 911 509413 
604820 17497 2278 1940 3550 1488 4808 2009 576370 
826543 65160 9916 3726 24469 9929 4892 5370 725827 
72192 12289 2446 530 7581 2587 359 706 52518 
94828 18683 5713 1133 15329 4679 566 1268 62202 
64672 15638 9265 2203 19333 5132 757 2086 32517 
7382 2354 2356 703 3621 1069 181 495 2348 
1/ Una misma persona puede presentar 1 o más limitaciones por lo que puede quedar contabilizada en varias categorías.
Fuente: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011





ellas son las que se encuentran más desatendidas.
6.5. Costa Rica: Población de 5 años y más por condición de 







Zona y grupos de edad Total Asiste No Asiste    
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Costa Rica 3962995 1933120 2029875 1194587 583287 611300 2768408 1349833 1418575 
133855 67807 66048 111310 56323 54987 22545 11484 11061 
439504 223775 215729 415211 211256 203955 24293 12519 11774 
560930 280027 280903 374659 183334 191325 186271 96693 89578 
788904 387326 401578 206623 93884 112739 582281 293442 288839 
2039802 974185 1065617 86784 38490 48294 1953018 935695 1017323 
Urbano 2896482 1389714 1506768 882857 429617 453240 2013625 960097 1053528 
93024 47140 45884 79751 40371 39380 13273 6769 6504 
304177 154659 149518 288720 146758 141962 15457 7901 7556 
392185 194810 197375 270645 131892 138753 121540 62918 58622 
586397 286275 300122 170255 77948 92307 416142 208327 207815 
1520699 706830 813869 73486 32648 40838 1447213 674182 773031 
Rural 1066513 543406 523107 311730 153670 158060 754783 389736 365047 
40831 20667 20164 31559 15952 15607 9272 4715 4557 
135327 69116 66211 126491 64498 61993 8836 4618 4218 
168745 85217 83528 104014 51442 52572 64731 33775 30956 
202507 101051 101456 36368 15936 20432 166139 85115 81024 
519103 267355 251748 13298 5842 7456 505805 261513 244292 
Fuente: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011 Fig. 9: Estadísticas 2
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6.6. Costa Rica: Población de 5 años y más por centro educativo




de estudiantes con necesidades especiales que asiste a una escuela regular.
Centr regular









Costa Rica 3962995 1194587 891100 300447 3040 101299 2667109 
133855 111310 110906 - 404 - 22545 
439504 415211 413994 - 1217 - 24293 
560930 374659 322150 51304 1205 43158 143113 
788904 206623 29202 177207 214 37367 544914 
2039802 86784 14848 71936 - 20774 1932244 
Urbano 2896482 882857 623603 256881 2373 77142 1936483 
93024 79751 79449 - 302 - 13273 
304177 288720 287765 - 955 - 15457 
392185 270645 227460 42252 933 32831 88709 
586397 170255 18952 151120 183 28935 387207 
1520699 73486 9977 63509 - 15376 1431837 
Rural 1066513 311730 267497 43566 667 24157 730626 
40831 31559 31457 - 102 - 9272 
135327 126491 126229 - 262 - 8836 
168745 104014 94690 9052 272 10327 54404 
202507 36368 10250 26087 31 8432 157707 
519103 13298 4871 8427 - 5398 500407 
r
 i ien a 2011 Fig. 10: Estadísticas 3
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• El estilo de aprender es tanto una característica del estudiante como una estrategia 
instruccional	(Dunn	y	Dunn,	1998).































• Controlan muy bien sus movimientos.
• De	aprendizaje	profundo.
• De	aprendizaje	más	lento.
• No se pueden quedar quietos durante la clase.
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d. Aspectos a considerar
• El	aprendizaje,	sus	estilos,	técnicas	y	estrategias	se	interrelacionan	entre	sí,	por	lo	cual	estas	
deben	de	analizarse	en	conjunto	a	la	hora	de	buscar	alternativas	para	potenciar	el	desarrollo	



































• Apoyo dentro del aula ordinaria: Los servicios y la ayuda se proporcionan en un marco 

































































6.10. Instituciones y empresas
6.10.1. Centro de Producción de Materiales Educativos en Sistema Braille, 
Relieve y Sonoro (CEBRA)
Esta	institución	tiene	como	objetivo	contribuir	con	el	mejoramiento	de	la	calidad	educativa	de	las	




• Docentes de los distintos servicios educativos que atienden estudiantes con discapacidad 
visual.
• Padres de familia de estudiantes con discapacidad visual o padres de familia con 
discapacidad	visual	cuyos	hijos	estén	matriculados	en	cualquier	servicio	educativo.
• Mediante	el	debido	convenio,	se	ofrece	a	instituciones	públicas	o	privadas,	organizaciones	no	




que se desea adaptar.
En	cuanto	a	órganos	públicos,	unicamente	el	CENAREC	brinda	este	tipo	de	servicios;	también	




























































y funcionar de acuerdo con los valores y principios democráticos.
• Todos los miembros de la comunidad colaboran para facilitar el crecimiento y desarrollo 
personal	y	profesional	individual,	a	la	vez	que	el	desarrollo	y	la	cohesión	entre	los	iguales	y	
con los otros miembros de la comunidad.



































































































































































































































• Aumento de casos
• Desconocimiento del tema
• Rechazo	hacia	los	niños	con	SA




7.1.2. El Síndrome de Asperger
El	Síndrome	de	Asperger	se	categoriza	dentro	de	los	Transtornos	Generalizados	del	Desarrollo,	
este	síndrome	es	un	severo	transtorno	neurológico	que	corresponde	a	un	conjunto	de	problemas	











obsesivo compulsivo o transtorno pragmático del lenguaje.



















































Fig. 11: Areas educación inclusiva
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Fig. 12: Estrategias a
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Fig. 13: Estrategias b
7.2.2. Oferta de Valor
Cabe	recordar	que	lo	que	se	busca	es	mejorar	el	proceso	de	enseñanza	-	aprendizaje	de	los
niños	con	Síndrome	de	Asperger,	en	el	sistema	educativo	público,	para	esto	se	deben	de	trabajar	
















Fig. 15: Oferta de valor b









- Guías / Instructivos
- Horario actividades en casa 
- Horario actividades en clase
- Mapa de la escuela/casa
- Tarjetas de narrativas sociales
- Caricaturas
- Cubo de emociones
- Tarjeta de poderes
- Caricaturas
- Libro
- Sistema del semáforo
- Sistema de tarjetas de 
amonestación
- App de registro/evolución del 
niño y comunicación con el hogar.
 - Juego para el manejo del 
comportamiento.
- Juego de entrenamiento de 
habilidades sociales.
- Libro
- Sistema del semáforo
- Sistema de tarjetas de 
amonestación
- Video guía al docente/padre.
- Video instructivo.
- Caricaturas
Fig. 17: Productos área de Enseñanza
Fig. 18: Productos área de Aprendizaje
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Fig. 19: Productos área de Divulgación
C.	Divulgación
7.2.3. Escenarios
Se plantean los posibles escenarios en los que los productos planteadados podrían ser 
utilizados,	considerando	a	los	usuarios	y	su	entorno.
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  los padres en casa










Fig. 20: Escenario 1
Fig. 21: Productos Escenario 1
Guías / Instructivos
Horario de actividades
Mapa de la escuela/casa
Cubo de emociones
Libro
Juego para el manejo del 
comportamiento















Fig. 23: Productos Escenario 2






























Mapa de la escuela/casa
Cubo de emociones
Libro
Juego de entrenamiento de  habilidades sociales
























C. Escenario 3: Escuela Privada + Familia de clase media

































Mapa de la escuela/casa
Cubo de emociones
Libro
Juego de entrenamiento de  habilidades sociales































Fig. 25: Productos Escenario 3
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D. Escenario 4: Escuela Privada + Familia de clase alta


























Niños de contextos 
sociales similares
Fig. 27: Productos Escenario 4









Mapa de la escuela/casa
Cubo de emociones
Libro
Juego de entrenamiento de  
habilidades sociales















Juegos con tecnologías de realidad 
aumentada
Juegos de imitación
Juegos de asocie de conceptos
Tarjetas ilustrativas






































Mapa de la escuela/casa
Cubo de emociones
Libro
Juego de entrenamiento de  
habilidades sociales
















Juegos con tecnologías de realidad 
aumentada
Juegos de imitación
Juegos de asocie de conceptos
Tarjetas ilustrativas



















Fig. 28: Etapas, Diagrama general
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Fig. 29: Etapas, Diagrama específico
B.	Etapas:	Específico
App de registro / evolución / 
comunicación
App informativa





















    eses    eses     eses     eses    eses     eses     eses
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Fig. 30: Frase semántica
7.2.5. Frase semántica
La frase semántica que se propone para los productos esta basada en ilustraciones simples que a pesar de representar con 
exactitud	objetos	o	personas,	estos	no	deben	de	caer	en	representaciones	muy	realistas,	si	no	abstracciones	de	estas,	rescatando	







caricaturas sencillas sin sombras 
ni	degradados,	representaciones	





producto deberá seguir una serie 
de	lineamientos,	de	esta	forma	se	








Promover la enseñanza idónea de los niños con 
SA dentro del sistema de educación regular, así 
como un trato adecuado por parte del docente y 
padres de familia hacia él/ella.
OBJETIVO
Instruir y guiar tanto al docente como al padre 
de familia en la forma en que debe de abordar a 
un niño con SA, y a la vez como apoyarlo en su 
etapa de aprendizaje, esto por medio de 
documentos guías que le presente de forma 
puntual diferentes casos y puntos a considerar 
en el tema.
RESULTADOS ESPERADOS
Docentes y padres de familia instruidos en el 
tema de niños con SA, sobre todo en la manera 
de como tratar con ellos y brindarles apoyo en 
su proceso de aprendizaje.
INVOLUCRADOS
Diseñador Industrial: Desarrollo de los artes y 
montaje de la información.
Psicopedagogo: Desarrollo del contenido del 
material, considerando temas específicos del 
SA y técnicas educativas adecuadas para ellos.
Docente: Desarrollo del contenido del material, 
considerando técnicas de aprendizaje y 
enseñanza, redefinir ciertos aspectos 
dependiendo de la condición del niño.
*Padre de familia: Definir e informar al docente 
sobre las limitantes y virtudes de su hijo(a) con 
SA.
ETAPAS
1. Revisión de los casos de SA recibidos, por 
parte del director de la regional y un 
psicopedagogo.
2. Revisión, selección y actualización de 
información acerca del SA que se posea hasta 
el momento, por parte del director de la regional 
y un psicopedagogo.
3. Revisión de los programas de curso, y realizar 
adecuaciones para los casos de SA que así lo 
requieran, por parte del director de la regional y 
un psicopedagogo.
4. Desarrollo de los artes y montaje del material, 
por parte del diseñador.
TIEMPO
Alrededor de 22 meses: incluye planteamiento y 
desarrollo del contenido, diseño de los formatos 
y revisión de los mismos.
Material guía








Promover la planificación de tareas dentro de 
clase y en casa, así como la comprensión de las 
reacciones emocionales de los niños con SA a 
ciertos acontecimientos.  
OBJETIVO
Fortalecer el proceso de enseñanza y 
comprensión del niño con SA, por medio de 
materiales de apoyo que representen el entorno 
en el que se desarrolla, así como la planeación 
de sus actividades atractivas, para promover el 
aprendizaje y a la vez evitar reacciones 
inesperadas por parte del niño. 
RESULTADOS ESPERADOS
Docentes y padres de familia organizados, 
contribuyendo a mantener un ambiente 
controlado para el niño con SA, y ala vez 
desarrollando actividades que fortalecen el 
aprendizaje del niño.
INVOLUCRADOS
Diseñador Industrial: Desarrollo de los artes 
(línea gráfica, selección de materiales) y 
elaboración de infografía.
Psicopedagogo: Desarrollo del contenido y 
supervición del material.
Docente: Desarrollo del contenido y 
establecimiento de actividades a realizar en clase y 
proveer información acerca del mapa de la escuela.
Padre de familia: Establecer actividades a realizar 
en casa (y en familia) y proveer información acerca 
del mapa de la casa.
ETAPAS
1. Revisión de los programas de curso, realizar 
adecuaciones para los casos de SA que así 
loñrequieran, y actualización de la materia por parte 
del director de la regional y un psicopedagogo.
2. Planteamiento de las clases por parte del 
docente.
3. Planteamiento de actividades por parte del 
docente y el padre de familia.
4. Desarrollo de los artes y montaje del material, por 
parte del disenador, considerando las 
partciularidades del SA y aspectos de métodos de 
enseñanza y aprendizaje.
5. Revisión del material por parte del 
psicopedagogo.
TIEMPO
Alrededor de 14 meses: incluye planteamiento y 
desarrollo del contenido, diseño de los formatos y 
revisión de los mismos.
Material de apoyo








Promover el manejo del comportamiento y 
desarrollo de habilidades sociales de niños con 
SA, en los docentes y padres de familia.
OBJETIVO
Integrar al docente y padre de familia en el 
proceso de mejora y desarrollo de ciertas 
habilidades sociales y conductas específicas del 
niño con SA, por medio de ciertos juegos 
conductuales y sociales.
RESULTADOS ESPERADOS
Docentes y padres de familia que comprenden 
la conducta y capacidad social del niño, 
interesados en el entrenamiento/mejora de 
habilidades sociales y control del 
comportamiento del mismo.
INVOLUCRADOS
Diseñador Industrial: Desarrollo de los artes 
(línea gráfica, selección de materiales) y 
elaboración de las tarjetas y demás materiales 
visuales que sean necesarios.
Psicopedagogo: Supervición del material y 
planteamiento de las reacciones/respuesta del 
niño hacia las situaciones planteadas por los 
docentes y padres de familia.
Docente: Desarrollo y planteamiento de de las 
situaciones que podrían sucederle al niño con 
SA en la escuela. 
Padre de familia: Desarrollo y planteamiento de 
de las situaciones que podrían sucederle al niño 
con SA en la casa. 
ETAPAS
1.  Conversatorio entre psicopedagogo, padre de 
familia y docente, en el que se comparte sobre 
las habilidades y dificultades de los ninos, las 
posibilidades en clase y en casa.
2. Planteamiento de actividades para realizar 
con los niños, por parte psicopedagogo.
3. Desarrollo de los artes y montaje del material, 
por parte del diseñador, considerando las 
particularidades del SA y aspectos de métodos 
de enseñanza y aprendizaje.
4. Revisión del material por parte del 
psicopedagogo.
TIEMPO
Alrededor de 12 meses: incluye planteamiento y 
desarrollo del contenido, diseño de los formatos 
y revisión de los mismos.
Material didáctico













Promover el registro de los casos de niños con 
SA y la comunicación constante entre padres 
de familia y docentes.
OBJETIVO
Registrar los casos de SA que se den en las 
escuelas públicas por medio de una mejor 
comunicación entre la casa y la escuela, 
incentivando al padre de familia a formar parte 
de la enseñanza y mejora del niño.
RESULTADOS ESPERADOS
Docentes y padres de familia comprometidos 
con el aprendizaje y desarrollo del niño, 
contribuyendo a mantener una constante 
comunicación entre ambas partes y así poder 
llevar un mejor control de la evolución del niño
INVOLUCRADOS
Diseñador Industrial: Desarrollo de la interfaz de 
la aplicación.
Docente: Desarrollo del contenido y 
planteamiento de los aspectos a llevar control 
en el niño, establecimiento de las actividades a 
llevar a cabo con el niño.
Padre de familia: Informar al centro educativo 
de la condición del niño, informar al docente de 
las habilidades y limitantes del niño, supervisar 
las tareas que el niño debe de realizar en casa.
ETAPAS
1. Recepción, estudio,  categorización y registro, 
de los de los casos de SA, por parte del director 
de la regional y el psicopedagogo.
2. Conversatorio entre psicopedagogo, padre de 
familia y docente, en el que se comparte sobre 
las habilidades y dificultades de los niños, las 
posibilidades en clase y en casa, y 
generalidades y situaciones específicas del 
caso en particular.
3. Desarrollo del app, por parte del diseñador, 
considerando las posibilidades de los 
involucrados.
4. Presentación del app a padres de familia y 
docentes, demostración de sus posibilidades y 
manera en la que podran mantener una 
comunicación constante.
*5. Reporte de actividades y evolución del niño. 
*6. Revisión de la evolución del niño por parte 
del psicopedagogo.
TIEMPO
Alrededor de 24 meses: incluye planteamiento y 
desarrollo del contenido, diseño de los formatos 











Promover la planificación de tareas dentro de 
clase y en casa,  la comprensión de cambios 
inesperados en el itinerario y las actividades a 
desarrollar. 
OBJETIVO
Fortalecer el proceso de aprendizaje y 
comprensión del niño con SA, por medio de 
materiales de apoyo que representen el entorno 
en el que se desenvuelve, así como la 
presentación de sus actividades diarias, y 
mejora en la forma de respuesta del niño. 
RESULTADOS ESPERADOS
Niños organizados y con menores cambios 
repentinos de conducta, capaces de trasladarse 
por si solos en la escuela/casa y realizar de 
forma adecuada sus tareas diarias.
INVOLUCRADOS
Diseñador Industrial: Desarrollo de los artes 
(línea gráfica, selección de materiales) y 
elaboración de infografía.
Psicopedagogo: Desarrollo del contenido y 
supervición del material.
Docente: Desarrollo del contenido y 
establecimiento de actividades a realizar en 
clase y proveer información acerca del mapa de 
la escuela.
Padre de familia: Establecer actividades a 
realizar en casa (y en familia) y proveer 
información acerca del mapa de la casa.
ETAPAS
1. Conversatorio entre el docente y padre de 
familia.
2. Revisión de los programas de curso, realizar 
adecuaciones para los casos de SA que así lo 
requieran, y actualización de la materia por parte 
del director de la regional y un psicopedagogo.
3. Planteamiento de las clases y actividades por 
parte del docente y el psicopedagogo.
4. Planteamiento de actividades por parte del 
docente y el padre de familia.
5. Desarrollo de los artes y montaje del material, 
por parte del diseñador, considerando las 
partciularidades del SA y aspectos de métodos 
de enseñanza y aprendizaje.
6. Revisión del material por parte del 
psicopedagogo.
TIEMPO
Alrededor de 12 meses: incluye planteamiento y 
desarrollo del contenido, diseño de los formatos 
y revisión de los mismos.









Promover el aprendizaje de conceptos, gestos, 
ejercicios y habilidades sociales en los niños 
con SA y mejorar la relación de ellos con sus 
demás compañeros de clase.
OBJETIVO
Integrar a todos los niños en el proceso de 
aprendizaje, desarrollando habilidades motoras y 
de reconocimiento de conceptos (teóricos y 
sociales), por medio de juegos que utilicen 
apoyo visual impreso y tecnologías virtuales.
RESULTADOS ESPERADOS
Niños que comprenden la conducta de sus 
compañeros con SA, niños con SA que logran 
relacionarse con sus compañeros y no 
solamente mejoran sus habilidades sociales, si 
no que también cualquier limitante motora 
adjunta.
INVOLUCRADOS
Diseñador Industrial: Desarrollo de los artes 
(línea gráfica, selección de materiales) y 
elaboración de las tarjetas y demás materiales 
visuales que sean necesarios.
Psicopedagogo: Supervición del material y 
planteamiento de las reacciones/respuesta del 
niño hacia las situaciones planteadas por los 
docentes y padres de familia.
Docente: Desarrollo y planteamiento de de las 
situaciones que podrían sucederle al niño con 
SA en la escuela. 
Padre de familia: Desarrollo y planteamiento de 
de las situaciones que podrían sucederle al niño 
con SA en la casa. 
ETAPAS
1.  Conversatorio entre psicopedagogo, padre de 
familia y docente, en el que se comparte sobre 
las habilidades y dificultades de los niños, las 
posibilidades en clase y en casa.
2. Planteamiento de actividades para realizar 
con los niños.
3. Desarrollo de los artes, juegos y material en 
general, por parte del diseñador, considerando 
las particularidades del SA y aspectos de 
métodos de enseñanza y aprendizaje, así como 
las tendencias en tecnología.
4. Revisión del material por parte del 
psicopedagogo.
TIEMPO
Alrededor de 24 meses: incluye planteamiento y 
desarrollo del contenido, diseño de los formatos 
y revisión de los mismos.
Rompecabezas - Juegos de imitación - Asocie de conceptos - Tecnologías de RA
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Campaña informativa








Promover los servicios de apoyo a la 
educación/capacitación que ofrecen entidades 
del país, así como informar a la comunidad 
sobre el SA.
OBJETIVO
Informar a la comunidad en general sobre 
capacitaciones y servicios que ofrecen las 
entidades del gobierno respecto al SA. Instruir y 
guiar tanto al docente como al padre de familia 
en la forma en que debe de abordar a un niño 
con SA, y a la vez como apoyarlo en su etapa de 
aprendizaje, esto por medio de documentos 
guías que le presente de forma puntual 
diferentes casos y puntos a considerar en el 
tema. 
RESULTADOS ESPERADOS
Docentes, padres de familia y comunidad en 
general informados sobre los servicios que 
ofrecen ciertas entidades respecto al SA,  
instruidos también en el tema, sobre todo en la 
manera de como tratar con niños con SA y 
brindarles apoyo en su proceso de aprendizaje.
INVOLUCRADOS
Diseñador Industrial: Desarrollo de los artes y 
montaje de la información.
Psicopedagogo: Desarrollo del contenido del 
material, considerando temas específicos del 
SA.
ETAPAS
1. Revision, seleccion y actualizacion de 
informacion acerca del SA, capacitaciones y 
demas servicios relacionados, que se posea 
hasta el momento, por parte del director de la 
regional y un psicopedagogo.
2. Desarrollo de los artes y montaje del material, 
por parte del disenador.
3. Difusion del material.
TIEMPO
Alrededor de 10 meses: incluye planteamiento y 
desarrollo del contenido, diseño de los formatos 
y revisión de los mismos.
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GENERALIDADES
En el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
los niños, y en específico de aquellos con SA, el 
apoyo visual es fundamental, no solamente 
porque es una de las formas en las que ellos 
captan y retienen mejor la informacion 
(aprenden de forma visual), sino que tambien 
son recursos adaptables, portables, que pueden 
ser utilizados en cualquier contexto.  Además, 
estos propician un mejor nivel de comunicación, 
desarrollo del lenguaje, procesamiento de la 
información, confianza y comprensión. 
TIPOS DE APOYO VISUAL
Dentro de los tipos de apoyo visual que se 
recomienda utlizar en estos materiales están:
- Objetos reales
- Objetos a escala
- Símbolos táctiles/Objetos de referencia
- Fotografías
- Imágenes a color
- Ilustraciones (para ciertos casos se 
recomiendan las de líneas)
- Palabras escritas
TIPOS DE PRESENTACION DEL MATERIAL
El tamaño del material impreso depende de las 
edades de los niños, sin embago se recomienda 
un tamaño mínimo de 8x8 cm.
Los materiales visuales que vayan a colocarse 
en clase o en casa, deben de estar al nivel de 
visión del niño, aquellos que hagan referencias a 
objetos específicos deben de colocarse en el 
objeto real en caso de que sea a manera de 
etiqueta.
Las formas en las que se puede presentar estos 
apoyos visuales son:
- De manera vertical u horizontal: Cualquiera de 
las dos funciona, sin embargo la manera vertical 
resulta mas efectiva debido a que las personas 
tienden a leer o trabajar naturalmente de arriba 
hacia abajo.
- A manera de horario/planificador: Plantear las 
actividades diarias, en conjunto con una fila de 
símbolos que las representen.
- Símbolos individuales: Símbolos que 
representen algo en específico, ya sea que el 
niño lo cargue en el bolsillo o que se coloque en 
el objeto que representa.
- Laminar los materiales visuales impresos para 
prolongar su tiempo de vida y evitar que se 
dañen facilmente.
- Colocar ciertos símbolos en un pizarón, pared 
o pantalla, un lugar fijo donde el niño pueda 
encontrarlo sin dificultad.
- El colocar las imágenes en una pared/pizarrón 
de velcro permite manejar o alterar las 
actividades diarias que se planteen, además de 
Enseñanza & Aprendizaje
Areas:










que pueden retirarse una vez que ya se hayan 
realizado.
- Almacenar las imágenes en una carpeta, bolsa 
o caja para que el niño los guarde y los lleve 
siempre con él.
AREAS/MODO DE USO
Las áreas o modos en los que se puede hacer 
uso de apoyo visual son:
1. Horarios/Planificadores
Ya sean diarios, semanales o mensuales, estos 
ayudan a crear una estructura o rutina, evitando 
el sentimiento de incertidumbre en los niños 
con SA al hacer su vida diaria mas predecible. 
Se recomienda plantear una actividad que el 
niño disfrute, luego de las actividades de 
trabajo. La forma de presentación más sencilla 
recomendada es:
2. Planteamiento secuencial
Presentar algunas actividades a modo de 
secuencia puede resultar importante en algunos 
casos de SA, ya que ayuda a evitar la ansiedad 
e incertidumbre de lo próximo a suceder. La 
forma de presentación más sencilla 
recomendada es:
3. Transición y cambio
En casos en los que se deba de realizar un 
cambio en la rutina, debe de saber como 
presentarse el cambio, mas en niños con SA 
para que sean más receptivos al cambio futuro; 
ya sea alternando actividades de trabajo, pasar 
de tiempo de recreación a tiempo de clase, o ir 
de vacaciones. Un ejemplo de forma de 
presentación recomendada es:
4. Comenzar o terminar una actividad
Es importante hacer énfasis en el momento en 
el que una actividad comienza o termina, para 
evitar confusiones en el niño, mas a la hora de 
pasar de una actividad a otra. Hay varias formas 
de representar que una actividad finalizó, las 
más recomendadas son:
4. Introducir una nueva actividad o situación
Presentar una nueva actividad o una situación 
diferente a las ya experimentadas por el niño, 
puede reducir el nivel de ansiedad. La forma de 
presentación recomendada es presentarle la 
serie de actividades que conlleva la situación, 
por ejemplo una boda:
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5. Conocimiento general
Representar mediante un símbolo o imagen las 
actividades diarias que realiza el niño, elaborar 
también un material que el pueda llevar consigo 
para que realice las tareas de manera más 
sencilla y efectiva.
6. Materias de clase
Ilustrar las materias de clase que llevará el niño.
7. Noticias
Ilustrar las noticias o acontecimientos 
específicos, para que sean mas “digeribles” para 
el niño, y que a su vez pueda comprender e 
informarse de ciertos acontecimientos.
8. Instrucciones y recordatorios
Escribir una lista de instrucciones, acompañada 
de imágenes, para recordar los pasos en los que 
debe de realizarse una tarea. Por ejemplo:
9. Toma de desiciones
Involucrar al niño con SA en situaciones en las 
que tenga que tomar una decisión, 
contribuyendo en su independencia; esto puede 
ser en actividades diarias como que quiere 
jugar, que ropa quiere ponerse, que desea 
comer. La forma de presentación más sencilla 
recomendada es:
10. Comprender emociones y expresiones
Representar emociones o expresiones resulta 
de gran importancia, ya que a la mayoría de 
niños con SA se les dificulta expresar sus 
emociones. Se recomienda utilizar algunos 
métodos para representarlas:
a. Escala escrita básica: Constituye en una 
escala del 1 al 10, siendo 1 = muy feliz/relajado, y 
10 = muy triste/ansioso.
b. Escala visual básica: Constituye en una 
escala de sólo símbolos o de símbolos 
acompañados de una palabra.
11. Compartir informacion
El compartir y hablar de las experiencias ayuda 
a comprender las emociones del niño. Se puede 
utilizar el apoyo de tarjetas con oraciones 
escritas o con ilustraciones.
12. Comportamiento
Para establecer límites, dar 
aprobación/reprobación de algo, o demostrar 
cual sería el comportamiento 
adecuado/inadecuado para alguna situación en 
particular.  Una de las formas más 
recomendadas y sencilla de presentación es:
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13. Estrategias de comportamiento
a. Sistema del semáforo: Método que indica el 
comportamiento o ciertas acciones que deben 
de llevarse a cabo. La forma de presentación 
más sencilla recomendada es:
b. Sistema de tarjetas de amonestación: Método 
que se basa en las tarjetas de amonestación 
utilizadas en el futbol. Pueden emplearse para 
indicar cuando el comportamiento es 
inadecuado. La forma de presentación más 
sencilla recomendada es:
c. Tabla de premios: Método que se utiliza para 
demostrar que tan bien o mal le va a un niño, 
recordándole que tiene que trabajar bien y 
comportarse para obtener un premio.  La forma 
de presentación más sencilla recomendada es:
14. Habilidades sociales
Ilustrar “reglas” de interacción social, como el 
niño debe de comportarse en ciertas 
situaciones para que comprenda mejor el 
concepto o sepa como responder a ellas.  
15. Ubicar personas y lugares
Uso de mapas, símbolos o fotografías para 
representarlos.
16. Seguridad
Representar graficamente que situciones son 
peligrosas, ya que en algunos casos de SA, los 
niños poseen un sentido limitado del peligro. 
También representar graficamente que se debe 
de hacer en ciertas situaciones de emergencia. 
Un ejemplo es el siguiente:
17. Estructurar el ambiente (clase, casa)
Representar los pasos de las tareas que debe 
de realizar el niño en ciertos ambientes, así 
como simbolizar estos mismos, para orientar al 
niño. Se recomienda etiquetar los objetos de 
uso diario, colocar etiquetas en superficies 
específicas, usar colores y texturas diferentes, 
representar ciertas actividades con objetos (ej: 
la hora de la siesta con las mantas o colchones 
en el suelo), mantener visible listas de tareas, 
reglas y recordatorios.  
18. Tareas diarias
Promover que el niño realice tareas por su 
propia cuenta mediante el uso de tarjetas que 
representan lo que debe de hacer.  La forma de 
presentación puede ser la descrita en el punto 8 
(a manera de instrucciones o recordatorios) o la 
del punto 2 (a manera de planteamiento 
secuencial).
19. Salud
Puede resultar dificil saber si un niño con SA se 
siente mal o esta herido, porque éste no sabe 
bien como expresar como se siente. Se 
recomienda utilizar ademas de alguno de los 
métodos de emociones ya mencionados, una 
imagen básica de un niño para que éste señale 




















































mensaje de la forma adecuada.
• Mantener	el	material	actualizado,	tanto	en	tema	de	contenido	como	tendencias	gráficas,	
estrategias	de	aprendizaje,	tendencias	tecnológicas.
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